





Rima jos vise istice i pojacava ritam: srok pomaze veJI"zifikaeiju, daje 
snagu stihu pojedinacno i PQvezuje stihove medusobno. lako je broj pra­
vilnih rima u nasem jeziku vrlo oskudan. Gor.an je i to pitanje u Jami 
sretno rijesio, premda je rimovanje s akeentom u stvari protiv duha 
naseg jezika. Stavise, teZio je da rimuje obicno najsadrzajniju, kljuClm 
:rijec, privlacnu za uho. lma mnogo rij e Cri. u nasem jeziku koje se mogu 
rimovati samo s je.dnom iIi samo s dvije-tri rijeci. Npr. njee pjesma ima 
jedino mogucu rimu cesma, a i ta se javlja u X pje'smi Jame. 
Omjer izmedu jednosloznih, dvosloznih i tro,sloznrn rima je ovaj: 10, 
183 i 4. Prema tome je ocita dominantnost dvosloznih rima, nasuprot 
sasvim neznatnom oroju jednosloznih i irosloznih. Fonnalno nisu rirne 
ova tri para stihova: zacuh - placu (10:!" i 106. stih, III pjesma), krklia 
- grkljan (127. i 129. stilI, IV pjesma) ,i slozi - mnoZih (133. i 135. stih, 
IV pj esma), dakako uz vi~e ncpravilnih r ii"na zbog razlicitih akeenata. U 
384 . i 386. stihn (X pjesma) r,ima je ista rijec: nemam - nemam. Alite­
raeije je Goran upotrijebio samo u dva slu caj,a: sja - p sa (344. i 346. 
stili, X pjesma) i blizu - briznu (278. i 280. stih, VIII pj clsma). Dvo­
struko se rirnuju stihovi: I svaki taTco , kada bi se, malw (67. stih, 11 pje­
5ma), Sree je muklo supljom grudi tuklo (103. stih, III pjesma), 5to srea 
skacu, kad u mraku placu! (106. stih, III pjesma), I od te lupe progle­
dah kroz rupe (107. stih, III pjesma), Duhoku jmnl~, juce islcopanu (llO 
stih, III pj;csma) i Svijest munj om blisne, kada zena vrisne (202. stih, VI 
pjesma). U dva slucaja Goran je za j,ednu od r,ima uzeo dvije rijeci: na­
trag - na pr.ag, to se - kose. 
Vise nego u tri cetv:rt rima u Jami rijec koja se. rimuje najvaznija je, 
dominantna u ciiavom tom sühu. Osim toga, gotovo sve rim e u Jami u 
vezi su: saddajnoj, uzrocno-posljedicnoj i sI. Evo ih redom: tama - jama, 
ranu - dlanu., kapi - zj.api, uze - suze, nOC1 - sljepoci, noza - koza, goI i 
- boll, jako - plako, pekli - sjekli, mati - oplakati, zvona - Siona, oci ­
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smoci, silom - silom, grohot - hohot, mrtvaci - haei, dugu - tugt!, umukli 
- vukli, pticu - zicu, sjeli - jeli, stali - sali, glasne - masne, vode - pro­
bode, ludi - ljudi, gori - pori, usi - srusi, mrtvaeke - macke, zrtve ­
mrtve, tami - jami, brojim - stojim, tocne - pocne, straga - snaga, na­
pregnu - izbjegnu., vreca - pieca, grune - trune" z.agrea - srea, dijete ­
pomete, glasak - prasak, svlada - nada, opsjeJnu - jednu, pada - nada, 
tjelesa - mesa, klizem - stizem, bolje - kolje, oei - koei, stize - blize, 
mieo - narico, susti - pljusti, opet - propet, korak - gorak, treci - sto­
jeci, sjene - zjene, zastenjo - jenjo, zine - praznine, sinu - dubinu, tisti­
vristi, mesa - tjele,sa, vrisku - sklisku, skuplja - duplja, jami - tami, nize 
- kiize, gori - ori, ldi - tezi, teee - peee, bute - ljute, kapno - vapno, 
smrde - tvrde, goli - soli, gladi - jadi, stiso - obiso, jeku - vijeku, oba ­
groba, micu - vieu., ruse - guse, bokove - love, noga - moga, usta - gu­
8ta, tako - plako, nijem - smijem, tjesim - smijeSim, tarne - jame, mrtva­
ce - baee, tamu - jamu., kliz,e - lize, tijela - nadnije,la, penjo - stenjo, 
grubo - skubo, mesom - hijesom, stida - kida , plazih - gazih, dragu ­
snagu, gute - pluto, ruga - tuga, sela - sijela, opijela - zela, dah - prah, 
blag - prag, ziv - kriv, djeca - jeca, sin - krin, cvijece - srece, rasprseno 
- izgubljeno, javlja - zdravlja, dima - pucnjevima, strani - clani, liee ­
vidarice, cutim - slutim, oka - visoka. 
Neke se od' tih rima mogu eak p-isati jedna uz drugu, jer eine smislenu 
cjelinu: tama jama, ranu dianu , uze suze, DOCl slje.poCi, goU boli, jako 
plako, oei smoci, dugu tugu, pticu :Zieu, ]m1i ljudi, zrtve mrtve, dij ete 
pometo, svlada nada, opsjednu jednu, paJa nada, bolje kolje, oei koci, 
blize stize, susti pljusli, opet propet, treci stojeci, zine praznine, skuplja 
duplja, nize klize, bute ljute, kapno vapno, oha groba, mrtvace haee, 
grubo skubo, stida kida, dragu snagu, ruga tuga, blag prag, djeea jeea, 
cvijece srece., strani dani itd. 
Stavise i sarni zavrseci pojedinih stihova koji 'se meausobno rimuju 
eine skupa zaokruienu misaonu cjelinu, npr.: moja tama / iz ocinjih 
jama; kD ranu / na mome dianu; tako jako / da sam plako; da potrese / 
bol nanese; uvis noge dize / noz je stize; kroz rupe i mi se skupe; da. 
brojim / u redu stojim; htvu grune / da trune; od straha / istog mafia; 
zagrca / u dno srca; ko dijete / ne pomete; svlada / mi nada; koza / i dva 
boda noza; mrtva tjelesa / povrh kase mesa; po krvi klizem / k jami 
8tizem; sve holje / kolje; u redu blize / k nozu stize; bio treci / u redu 
stojeci ; hez ijedne sjene / usred zjenc; zine / bezdane praznine; naseg 
mesa / studena tjeles3; k vrisku / rann sklisku; snaga / tij ela naga; u 
jami / u tami; prvo / se rvo; nize / poeeo da klize; Da meni leZi / a hiva 
sve tezi; zarki kapno / zivo vapno ; daleku jeku / u mrtvu vijeku; lakta 
oha / izvlaei iz groha; lesevi se micu / i vieu; na moja usta / krv gusta; 
nijem / se smijem; da se tjdim / kad se sm~jesim; grozne tarne / emo 
zdrijelo jarne; te mrtvaee / natrag bace; mrtvih tijela / nadnijela; stida 
/ 5tO se kida; plazih / sestru gazih; njeznu dragu / i snagu; miris palje­
vine / sjecanje vine; mog sela / i sijela; opijela / i smrt zela; eovjek z,iv 
/ ti je kriv; vriste djeca / sestra jeea; sin I na grud krin; proz.orsko cvi­
jeee / i srece; tarutd raspr5eno / izgubljcno; javlja / snazno poput zara­
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vlja; ognjista rodna I usred podna; na strani / se dani; nemam moci / s 
vama u boj poci; jer cutim / ,i Osvetu slutim; svijetlo oka /ko sunce vi· 
soka. To' je znacajno tim vise sto se u dvije trecine rima rimuje tek svaki 
drugi stih, zbog cega se misao vec obicno po,remeti. 
Od rima Goran je u najvise varijanata (pet puta) rimovao rijeci jama 
- tama: tama - jama, tami - jami, jami - tami, tame - jame, tamu - jamu. 
Po dva puta je rimovao noza - koza i meSQ - tjelesa, jednom mrtvaei ­
bad, odno-sno mrtvaee - baee, a ima nekoliko rima u kojima se dvaput 
(ili triput) javlja samo jedna zajednicka I'ijec: meSa - tjelesa, mesom ­
bijesom; sjene - zjene, prolivene - sjene; oei - smoei, oei - koli, oka ­
visoka; ptiee -lice, pticlt - zieu, li ce - vidariee; pada - nada, znao - pao; 
stanu - dianu, ranu - dlanu, rani - vani. 
Formalno slabom mogla bi se smatrati peta strofa (katren) u X pjesmi 
zbog neizbjezivo otreane rIme pjesme - lesme kao i jos koje slabije rime: 
svijeti - pameti, dijete - pomete i jos poneka. U pre,dzadnjoj strofi X 
pjesme Goran rimuje, silom pl'ilika, placem - maeem, iako se fakticno 
ne radi ni 0 kakvu macu, vec 0 kI'vnickom ustaskom nozu. 
I nn kI'aju i u pitanju rime opaza se u fami Goranova kultul'a jezika: 
glasak - prasak, lice - vidariee. 
U izdanju fame iz 19Lt5. (izdanje Kulture) ne rimuju se ovi parovi 
stihova: 8 i 10. stih (I pjesma): okrenu - zjeni (mjesto: okrenu - zjenu), 
80. i 82. stih (II pjesma): gla.sno - masne (mjesto: glasne - masne), 169. 
i 171. stih (V pjesma): stali - propet (mjesto: opet - propet), 332. i 334. 
stih: dak - prag (mje-sto: dah - pI'ah) i 347. i 349. stih (X pjesma) : muha 
- jeca (mjesto: mnka - ruka). Najvjerojatnije je da sn t e pogreske Da· 
stale u toku prepisivanja. Najeklatantniji pnmjer t e zabune je u izdanju 
iz 1945. identicnost 349. i 353. stiha (X pjesma): Zar ima mjesto, gdje ti 
sestra jeea. 
S obzirom na tri glavne vI'ste rijeci (imenice, glagoli i pridjevi), Goran 
je u Jami upitI'ijebio kao l'imu 184 puta glagole, 155 puta imer>ice i 38 
puta pridjeve, 5to iznosi ukupno 377, a u preostalih 17 sIucajeva upotri. 
jebio je kao rime sve ostale vrst e rijeci. Dominacija glagola i imcnica 
kao rima rnzumljiva je, jer je Goran htio rimovati najsadrzajnije rijeci, a 
to je zahtijevao i sam sadrZaj fame : citavo se vrijeme radi 0 zivoj rad· 
nji, akciji. Pridjeve kao rime upotrebljavao je Goran relativno maIo: u 
svakoj pjesmi fame prosjecno eko cetiri puta, 5to mu i opet nije omogu· 
cavala saddajno,st i zbitost radnje i relativllo kratak stih. Najcesce su kao 
rime ispremijesani glagoli i imeniee, a kadgo,d su u poj cdinim strofama 
gotovo iskljnCivo ili gotovo samo glagoli i]i imenice. Npr. u drugoj strofi 
V pjesme rime su isldjncivo glagolske: mieo ~ dijeli - narico - zeli - su· ~ 
sti - pljusbi, doll:. su npr. u osmoj strofi X pjesme samo imenicke: cvijece 
- bol - srece - 5to1. U X pj csmi, u kojoj vee prevladava vedrina i hirn· 
nienest, jer su pi'estali pokolji, ocita je dom.inan tnost imenieä kao rima 
nad onirn glagolskima. 
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Rime Jame cesto su u logicnoj i sadrzajnoj vezi, tako da se mogu na­
dovezati, nastavtiti na svoj par, npr.: 
... javlja! 





u boj pori. 

(X) 
U sedmoj stro.fi I pjesme Goran rimuje na zvona - Siona, i to je 
ujedno jedini geografski i licni pojam u citavoj Jami. U prvoj strofi VII 
pje-sme u izdanju iz 1945. rimuje se hladnim - zednim, dok je u konae­
Dom izdanju: lednim - zednim. 
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